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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Declaración de utilidad para Marina de la obru
"España, Flandes y el Mar del Norte (1618-11639)
O. M. número 1.011/76 pi)r la que Se declara de litilidad
para la IVlarina la obra ".España, Flandes y el IViat. del




FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Confirmación de nombramiento.—Prórroga del plario
posesorio.
O. M!. número 1.012/76 (D) vor la que se confirma 1;1
rxkiencia en filas, y se autoriza la prórroga que se es
pecifica, de don ( iuill(rtno A leantara A vila. -1)ágina 2.940.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
(*onvoratoria.
Resolución número 1.862/76 por la que se convoca exa
men-concurso para contratar entre personal civil fe•
menino tres plazas de Ayudanate Técnico Sanitario para
prestar servicios en 11 FIseuela Naval Militan—Pági
nas 2.940 y 2.941.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
flesolución número 1.123/76 por la que se dispone pasen
L los destino,, (pu. al frente de cada uno se indican los
Jefes de infantería de Marina que se citan. Pági
na 2.941.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
)RDEIN de 18 de sept iernbre de 1976 por la que se de
claran no! mas de obligado cumplimiento las (111C SC
111(.11c1(Mall.—.Páginas 2.941 y 2.942.
M1NISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
A Cl 114,1: DO de Cooperación Técnica complementario del
*()n venio de Cooperación Social hispano-ptrunno para
el desarrollo de un programa de formación de mano de
obra en ninteria de pesquería, artesanía y minería en el
Perú. firmado en Lima el l5 dé septiembre de 1976.-
Páginas 2.942 a 2.946.
RECTIFICACIONES
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Declaración de utilidad para la Marina de la obra
"España, Flandes y el Mar del Norte (1618-1639)".
Orden Ministerial núm. 1.011/76.—Vistos los -
extraordinarios valores que encierra la obra "España,
Flandes y el Mar <lel Norte (1618-1639)", primer
prymio "Virgen del Carmen" (O. M. núm. 739/76,
D. O. núm. 160), de la que es autor don José Alcalá
Zamora y Queipo de Llano, he resuelto declararla de
utilidad para la Marina, recomendando su adqiii
"sición a las Bibliotecas, Dependencias y personal de
AYmada.








Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Confirmación de nombramiento. Prórroga del plazo
posesorio.
Orden Ministerial núm. 1.012/76 (D).—Confir
mada la existencia en filas de don Guillermo. Alcántara
Avila, se autoriza prórroga del plazo posesorio se
ñalado en la Orden Mini.sterial número 571/76 (D)
(I). 0. núm. 119) hasta la' finalización del servicio
militar, quedando pendiente de confirmación su nom
bramiento como Oficial de Arsenales hasta que. en
ese momento, efectúe la toma de posesión (lel destino.
Queda n-zodificada en dicho sentido la Orden Minis
terial número 879/76 (D) (D. 0. núm. 210)
Madrid, 22 (k1 octubre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Personal civil no funcionario.
Convocatoria.
Resolución núm. 1.862/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen-con
curso para contratar, entre personal civil femenino,
tres plazas de Ayudante Técnico Sanitario para pres
tar servicios en la Escuela Naval Militar.
Bases.
Prinlera.—Para ser admitidas a este con(' irso, las
solicilantes deberán reunir las siguientes con(lHones:
1)(. generalidad :
Ser de nacionalidad española.
Acreditar la aptillid física y psíquica necesaria,
para lo cual serán recom,cidas por el Servicio Médico
de la Armada,, que hará el debido estudio radiográ
f:co e informe radiológico.
No haber sufrido sanción penal 'disciplinaria o de
otra índole incompatible con lafimción a desempeñar.
Particulares del ,concurso:
Estar en posesión de título correspondiente a la
plaza que se concursa.
Haber realizado el Servicio Social o estar exen
tas del mismo.
Segunda.—Las instancias, sustritas puño y le
tra de las interesadas, deberán ser dirigidas directa
mente al excelentísihio señor A hliirante, Capitán Ge
neral (le la Zona Marítima del Cantábrico.
Tercera.—E1 plazo (1.e admisión de instancias será
de un mes, contado a partir del día siguiente 711 de la
fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado, siendo rechazadas todas !as que
se reciban hiera de dicho plazo.
'Cuarta.—Las instancias, en las que las interesadas
harán constar 'bajo su responsabilidad la colictirmi
cia de los requisitos 'exigidos en la base rrimera,
podrán ir acompañadas de documentos acreditativos
de los nui.ritos que estimen conve.niente poner de re
lieve.
Quinta.-----.Dentro (le los diez días si!_ritiientes al de
la terminación del plazo (le presentación de instan
das. la jefatura de Personal Civil de la Zow Marí
tima (lel Cantábrico las remit ira al Presidente (!el Tri
bunal, y diez días después se celebrarán los exámenes.
Sexta.—E1 Tribunal que ha de examinar a !as con
cursantes estará constituido por:.
Presidente: Teniente Coronel Médico clon Marcial
Vieitez Lorenzo.
Vocales: Capitán Médico don Sergio García 'Sán
chez •y Capitán Médico don Manuel .111)ez Lobato,
Secretario: Subteniente Ayudante Téciii,:o Sani
tario don Francisco Alvarez Aguín.
Séptima.--T-Los exámenes 'consistirín en demostrar
la aptitud adecuada a la categoría profesioml de la
plaza convocada y prwil):Is de aptitud intelectual,
Condiciones técnicas.
Octava.—Las .inte.ones a realizar por las concur
santes que sean seleccionad,as ;Kira ocupar las plazas
convocadas serán las propias de c:it categoría ;,rofesio
nal en los servicios específicos de su ,profesión, en la
Unfermería-llospital de la Ii4:scuela Naval Militar.
Condiciones administra'1.7Pas.
Novena.-1,as concursantes que ocupen las plazas
que se convocan quedarán icogiclas a la Reglamenta
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ción de Trabajo del personal civil no func;onario,
aprobada por Decreto número 2.525/1967, le 20 de
octulffe (1). O. 11(111S, 247 y 252), y disposiciwu's
legales posteriores dictadas para su aplicación.
Diez.--De acuerdo con la citada I:eglamentación,
e1 régimen económico será el siguiente:
:1) Sueldo 1):1,-,e mensual de catorce mil 'o .henla y
le pes(tas.
1)1 1)11K complementario de (l)s mil quinientas no
Pesel a S 111,e1 Isi la 1cs
c(111ivaletiles :!1r pur l00 (1(.1 suel(lo
baSP.
(1) Dos pagas (.11.;1()I-dinarias, con motivo c'le Na
vidad y dieciocho de julio.
e) V(....iite (lías de vacaciones anuales retribui(1as.
f) PR.staciones de prolec.-('irmi familiar, en su caso.
g) cumplimentarín 1:ts disposiciones vigentes
I(J)7(b Seguridad Social.
)uce. Ii períod() prtiela será (le seis meses,
_jornada laboral de ocho horas diarias,
Doce.- 1411 Presideme (1(.1 Tribunal estará 'faculta
do T) 1't solicitar de la autoridad correspondiente los
medios atriliares de personal y material, titilizacié)n
Cral)inetes l'sicutérnicos, 1.1.c(."..te1a, que considere
conveniente para la mejor selección del personal que
se presente a la convocatoria.
Trece.-14:n esta cons/ocatoria, de ccniformidad con
h) :Intorizado en el Ultimo 1);'irrafo del artícillp 10 de
le,.._;1:11iie1)iación de Trabajo (lel personal civil so
f1111(.i(diario de, la Administraci('ffl Militar, además de
I>referencias g(SfturalesV 1(.12:ales que 1)1.0er:d1n, se
establece otra a favor de los huérfanos, viudas. e hijos
(l•l personal civil o militar de la Armada, mienipre
(Ine superen las pillehas correspondientes.
de ;eptientbre (le 1976.
E7.1.. DIRECTOR
1)E RECLUTAMIENTO y. DOACION
Jesús 1..)íaz del Río y González-Aller
li:xcmos. Sres. ....
Sres. ...
(1 )(.1 1:. 0. del Estado núm. pág. 2.83'7.)
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de 'Oficiales.
D('s/ino.v.
Resolución núm. 1.123/76, (le la Jefatura (lel I )e
1);11.1amento de Personal. Se dispone (pm' los Jefes
(le 1111.:Inturía (le Marina (lite a continuación se rela
cionan pasen a los (l(st im)s que al freille de cada tmo
indican, cesando en los que se expresan:
Coronel (fru)o "A" don Agustín Moreno n'iranio.
A. 1:1 rom:111(lancia General de la Infantería de Ma
1.1111, e(--;:111(10 en el Tercio (le Artnada.---Forzoso.
ur,r(inel (intim "Ir don Ramón Doval
A funciones judiciales de la Zona Marítima del Can
tábrico.—Voluntario.
Madrid, 21 de octubre de 1976.
EL ALMIRANTE




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 18 de septiembre de 1976 por la
que se declaran normas de -obligado cumpli
miento las que se mencionan.
Excelentísimos señores:
Apobadas por los Ministerios militares afectados,
y de acuerdo con lo dispuesto en el suheapítulo 4.131
(lel Reglamento (le Normalización Militar, Orden de
2./ de octubre ele 1965 (I?• O. del Estado númgro 267),
previa coordinación por la Comisión Interministerial
de Normalización Militar, se declaran de obligado
cumplimiento las normas Siguientes
a) Conjuntas: De obligado cumplimiento, en el
Ejército (le Tierra, Marina y Ejército del Aire.
NM-B-872 EMA (1.a R): '1111f:1nd:1-pnsanionta
fías."
NM-D-1110 111 EN/1J\. "Dosímetro de hilo (le cuar
zo
• lectura directa (intervalo de medida: De
o a 1 000 milim(nig-en)."
NM"-D-1110 112 TVÍA : "Dosímetro (k cuar
zo y lectura directa (intervalo de
o a 200 roentgen)."













Placa de identifi:ación pe.r
tí
ál
"Armarims de seguridad con
protección, ignífuga."
141 primera revisión (le la norma N1\T-13-872 EMA
anula 1:1 edición ¿Interior, aprób:ida por Orden de la
1-)1esidencia del Gobierno (le 21 de julio (le 1971
(•. (). Estado mínt. 181), que deberá sustituirse
en las colecciones imr la que se aprueba pmr estaOrden.
h) l'articulares: 1)e (1)1ia1o estimplitniento en el
lijército (lel Aire.
NM-1\'l-650 A (1.a R): "Material contraincendios.
1Zacor para mangueras de aspiración de 110 mi
límetros de diámetro, tipo aviación."
N M-1VI-651 A (1.a R): "Nlaterial contraineendios.
Racor fijo (le aspiración modelo 110, t:po avia
ción."
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NM-M-652 A .(1.a R): "Material contraincendios.
Racor ciego modelo 110, tipo aviación."
NM-G-1017 A (1.a R): "Gabardina de paseo."
La primera revisión de estas normas anula las
ediciones anteriores, aprobadas por Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 23 de octubre de 1968 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 260) las tres primer"
y Orden de 12 de marzo de 1973 (B. O. del Estado
número 68) laúltima, que deberán sustituirse en las
colecciones por las que se aprueban por esta Orden.
c) Las normas siguientes son de obligado cum
plimiento para:
Guardia Civil.
NM-B-872 EMA (1.2 R), NM-D-1110 hl I4:MA,
NM-D-1110 h2 EMA, NM-M-1155 EMA,
NM-A-1156 EMA, NM-C-1157 EMA, NM
K-1158 EMA, NM-P-1159 EMA y NM-A
1160 EMA.
Policía Armada.
NM-M-1155 EMA, NM-A-1156 EMA, NM-C-1157
EMA, NM-K-1158EMA y NM-P-1159 EMA.
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectps.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 18 de septiembre de 1976.
OSORIO
Excrnos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, de
la Gobernación y del Aire, y Teniente General jefe
del Alto Estado Mayor.
(Del P. O. del Estado núm. 256, pág. 20 (>1.)
••••••••••1. rl
Ministerio de Asuntos Exteriores.
ACUERDO de Cooperación Técnica comMe
mentario del Convenio de Cooperaci(In So
cial hispano-peruano para el desarrollo de
un programa de formación de mano de Obra
en materia de pesquería, artesanía y 'mi
nería en el Perú, firmado en Lima el 15 de
septiembre de 1976.
Acuerdo de Cooperación Técnica complementario
del Convenio de Cooperación Social hispano
peruano para el desarrollo de un programa de
formación de mano de obra en materia de pesque
ría, artesanía y minería en el Perú.
Idos Gobiernos de España y del Perú, en aplicación
de lo previsto en el Convenio de Cooperación Social
hispano-peruano, suscrito entre ambos Gobiernos el
24 de-julio de 1964, y en 'el Convenio Básico de Coo
peración Técnica, suscrito el 30 de junio de 1971, han
resuelto celebrar el presente Acuerdo Complementa




El Gobienro peruano solicita la -cooperación del
(;()bierno español rrra el desarrollo (le un amplio
programa de forniaci("ffl profesional para cubrir las
necesidades de mano (le (d)ra en los sectores de pes
quería y artesanía, así como las derivadas del progra
ma que en Rayóvar ha de desarrollar la Empresa
epañola "Adaro".
ARTICULO II
Los órgano, peruanos que tendrán a sil cargo el
desarrollo de los programas son el Ministerio de Pes
quería, el T‘ilinisterio de industria y Turismo y el
Ministerio de Energía y Mlnas, sin perjuicio (le la
coordinación que, en su caso, pueda corresponder al
Comité Multisectorial de Calificación Profesional 11;x
•traorc1it1aria (COMUCPE).
ARTICULO IT
Por el presente Acuerdo, el Gobierno español sp
obliga a:
1. , Enviar a Perú una _Misión de Cool)erac;ón Téc
nica, constituida por cinco expertos, para ase.s.orar al
.Ministerio de Pesquería en la organización y desarro
llo de los programas de forinalsión profesional pes
quera. Dichos expertos nctilarán en Perú por un
período de tiempo global que t()taliza noventa
experto.
2. Enviar a Peri'l una Misión de Cooperación Téc
nica, consti‘nida por ci111.0 expertos, para asesorar al
M;nisterio de industria y Turismo en el desarrollo
de 1111 programa nacional de formación de mano dc
obra del sector artes-mal. Dirhos expertos actuarán
(.11 Perú por un peri()(11) global glic totaliza noventa
meses-experto.
3. Enviar a Pertí una Misión (le Cooperación Téc
nica, constituida por seis expertos, para asesorar al
Ministerio de Energía y Minas en la ejecución de ,un
programa (le formación (le mano de obra que cubra
las necesidades, previstas 1>ara el desarrollo integral
del proyecto de Bayóvar. D:clios expertos actuarán
en Perú por un período de tiempo global que totaliza
ciento ocho meses-experto.
4. Conceder y sufragar becas en m'unen) cle trein
ta y dos para completar én Esp7Iña la formación (le
los peruanos que actúen como homólogos de los ex
pertos españoles.
5. En su caso, facilitar gratuitamente a Perú el
material espa'ñol de consulta y didáctico (cuadernos
didácticos y Hnos básicos) necesarios para el inicio'
de los programas de cooperación previstos en el pit
,sente Acuerdo.
A wrícurm IV
En protocolo anejo al presente Acuerdo conyle-,
mentario se establecen las características técnicas de
los expertos españoles y de los homólogos peruanos,
t.sí como el calendario previsto para el normal desm
arrollo de las acciones con' enida s en este documento,
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A in i( ip.() V
1,os pasajes y retribuciones de los expertos espa
rioles a que se refiere el artículo 11 1 serán satisfechos
idenalliente por el Gobierno espaii(d.
A '<Tic( •1.() V I
1.4as becas a que se ret-iere (.1 apartado 4 del art ícti
Ir) IIT tendrán tina duraci(')11 iliedia de tres meses ysu
importe en pescur, cnbrirá li)s gastos de enseñanza,
alojamiento, manidencion, maleriales de trabajo e in
formativos, los viajes programados por el interior
de 1-4,spaña y los pasajes de regreso de los becarios' a
Perú.
ARTícut.o
(.1 .easo (le (pie el Gobierno peruano desee ad(fui
rir en 14-..1)añ1 maquinaria, equipo o material didáctico
para destinarlo, a los prog-rainas previstos en (.1 pre
sente Acuerdo el Gobierno español servirá de media
dor al Gobierno peruano, anie 14:iiipresas espanidas
•
a fin (le ,conseguir i•.!:11;11es calidades y precios que Si
se tratara de adquisiciones para el propio Gobierno
espolio], fiscalizando los envíos mediante las ()l)ortu
iEL, verificaciones :Inies sali(Li (le lpaiia.
ARTÍCULO VIII
Las obligaciones contraídas por el Gobierno espa
ñol e.n el presente Acuerdo serán cumplidas por (.1
Ministerio (le Trabajo.
APTfrITLO TX
Por el presente Acuerdo, el Gobierno pernano
hl t
1. (7oricecler las 1»:"ixiiii;v:, facilidade,-; para la eje
curi(')11 (1(. cuanto .establece 1,resente
ronnilar los Centros en los que deba desarro
llarse lo, programas previstos en este Acuerdo.
3. 'l'ornar a su cargo las instalaciones docentes,
administrativas y cnniplenien1:11-hp; previsias para el
eorrecto funcionamiento de los C('nlrms.
1 ) i I(1 1 disposici(')I) lo,; pr(),rainas el per
mnal direl (l')'ente, téicnico, de administración y
(le ser \ que requiera 1;1 buena marcha de los p10
19-anyas, -;i11 más excep('i(')11 que los expertos que apor
(;obierno espafío1 •
5. T(niiar a 811 cargo los gastos (le inanteniiniento,
los generale!-; y de personal, así como cuantos sean
precisos para (.1 corred() ftinci(inainiento de los j)r()-
12,-ranms.
o.Proinar a sil car;;-o los p:isa.ies de ida a 14..spai-ia
de los lp.( que se lefiere el apartado .1 del
artículo 1 I 1 (lel presente Aciierdo.
7. DoHr de un seguro qiie cubra los riesgos (le
enfermedad a los expertos y a sus familiares, siempre
que convivan con ellos en el durante (.1 des
empeño de la inisióti que les sea asignada en cinn
pliniíewo del presente Acuerdo. Dicho segur() cubrirá
al n'ellos los riesgos de enfermedades endémic:is, en
fermedades graves, intervenciones quirlirl.;icas v
internamiento clínicas u hospitales.
Número 246.
A terícui,o X
141 Gobierno .1)ertiano pondrá ít (1isi)osicióri de los
e);perios españoles los matuirales de trabajo y servi
cios de secretaría necesarios para el cumplimiento de
11 misión que tengan encomendada. Asimisnio pondrá,
;1 disposición (le los experio locomoción para el des
1 )la7a1I )iento coi, ocasión (1(.1 trabajo que tengan asig
nado en el l'ertí.
(41 (;(lienu, permano otorgará a los exl‘tertos espa
n(des que en virtud del presente Aciu'rdo envíe el
(;o1(ierno español ;11 Perú las exenciones V beneficios
(le todo tipo (-tipulados en el Convenio Ilásico (le
.00prración Técnica hispano-peruano de 30 de junio
de 1071.
•A in íci'm NT
1 i que en (.1 presente Acuerdo ;id
quiere
Minister'io de Pesquería, Nlinisterio de Industria
Turismo y el Ministerio de Energía y Minas, cada
nn() en la parte que, de conformidad con el contenido
(le este documento, le corr('si)olid:!.
(;obi('ll)() )(1l1;'1 II') serán cumplidos por el
ARTÍCULO XII
A l'in (le ,.,;11-antizar el efectiv() cumplimiento del
Comisión Ase
iveruanos y (le
presente f\ctieido, se e:tablecer;',1 una
sora, onstit (lid:1 por representantes
la 14;m1):(jar1a "de en fdinia, y de la que pre
eeptivamenle l'ormarín parte tul representante (le la
SH.Ilirecei(')n (;eneral de Asuntos Sociales Interna
c.:mulles del 1Vii11isterio esp;If-1(11 (le Trabajo, y el jefe
de Mi:-.i(ffles Looper:Ici(')I1 Técnica al Perú.
i11i)erjniyio 1() (pie (,1U1 misma establezca, serán
J-(11E-iones (le 1;1 Coniisi("111 ora las siguientes:
•:Iii)ervisar la marclia del programa (le coo1)e
1_itci(":11 ■('‘ctiic;i contenido en presente Acuer(lo.
1)) Acmisejar
el máxiin() ain-()vechanlienl() (le l;i ('()operación
(5J 111.
las medida,: oportunas para conse
Intervenir en los supuestos en que su alto ase
lip)rainiento sea conveniente para corregir • posibles;111(mi:días en la ejectici('») del Acuerdo.
(1) Fin sil cas(), In-(11)()ner a las l'artes las anplia-..
() modificacione, del ,presente Acuerdo.
Awrícin,o X1 11
El presente Acuerdo complementario del Cc)nvenio
(:0( 1)e1ac1(')11 Social hispano-peruano entrará en
yigor (Ha de sil firma, iniciándose su etimplimiento
a partir del 1 de enero de 1077.
1 le, en 1 ,ima a los quiwe días del mes de sep1ie111111(. (le mil novecientos setenta y seis, en dos
ejemplares, Liendo zimlq)s textos igualmente válidos.
(.1 Gobierno español,




p()1- ei clobierno peruano,
Jostr', de la 1-'nente
Ministro de Relaciones
Exteriores
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Protocolo anejo al Acuerdo de Cooperación Téc
nica Complementario del Convenio Social hispano
perunano para el desarrollo de un programa de
formación de mano de obra en materia de pesque
ría, artesanía y minería en el Perú.
De conformidad con lo que establece el artículo TV
del texto del Acuerdo complementario, y al objeto
de facilitar lá operativa del mismo y su adaptabilidad
a las necesidades del desarrollo de cada uno de los
programas integrantes del citado Acuerdo, se recogen
en este anejo los aspectos técnicos .por los que ha
de regirse aquél.
A tales efectos, cabe destacar los siguientes puntos:
1.° Expertos.—Se denomina Expertos a aquellos
técnicos españoles que al dominio de una técnica con
creta unen una serie de cualidades específicas que les
permiten transmitir a los demás sus prop'os conoci .
mientos, contribuyendo con ello a la formación y per
feccionamiento de los técnicos de su propia especia
lidad.
Entre las cualidades específicas que deben reunir
destacan las referentes al dominio de la metodología
y la didáctica, de las relaciones humanas, del análisis
del puesto dé trabajo y del oficio y de la elaboración
y adaptación de los medios didáctrcos.
Un tipo especial de Experto es aquel que posee
amplia experiencia en planificación y organización
de la formación profesional y que, como tal, e'stá ca
pacitado para diseñar planes y programas, ya sean
específicos o genéricos, así corno para desarrolllrlos
coordinando la labor de los Expertos específicos.
Finalmente, denominarnos Jefe de las Misiones de
Cooperación Técnica al Perú a im Experto que,
reuniendo las condiciones señaladas en el párrafo
precedente, tiene la responsabilidad de dirigir las mi
siones, coordinando el trabajo de todos los Expertos
y desempeñando, además,' las funciones de represen
tación que le sean sefialaclas en la correspondiente
Carta de Misión de Cooperación Técnica.
2.0 Funciones de los EXpertos.—Aunque las fun
ciones de los Expertos han de adaptarse a las necesi
dades reales de los programas en cada mornento ck
su desarrollo, ,todos los Expertos tendrán como fun-,
ción "primordial la formación de sus correspondientes
homólogos peruanos.
Además de ello, corresponde con carácter general
a los Expertos:
Efectuar la prospección de necesidades de forma
ción y adecuación de la mano de obra de su pro
pia especialidad.
Contribuir a la elaboración de los programas a
desarrollar en los diversos cursos y para los dife
rentes niveles de formación y perfeccionamiento
profesional.
Seleccionar, adaptar y/o elaborar el material di
dáctico y audiovisual idóneo para. cada caso.
En su caso, asesorar en cuanto se refiere a insta
laciones de los talleres y laboratorios de su pro
pia especialidad.
Participar en la organización y desarrollo de los
cursos de formación de Instructores.
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Participar en el desairrollo de los cursos de forma
ción de técnicos de su propia especialidad.
3•0 l7unciones del Jefe de Misión.—Al Jefe 'de
Misión le corresponde, además, el 'desempeño de las
sguientes funciones:
Representar al Ministerio de Trabajo de España
ante los Organismos 'con los cuales actúen las
Misiones, españolas de cooperación técnica.
Representar al Ministeiro de -"Frabajo de Epaña
ante las autoridades peruanas, a través de la Em
bajada de España en Lima.
Coordinar la labor de los Expertos afectos a la
Misión de Cooperación Técnica.
Elaborar los informes de Misión de conformidad
con las normas que le hayan sido señaladas por
el Ministerio de Trabajo de España.
Proponer a las autoridades peruanas las aconv)-
daciones y modificaciones que sean precisas pnra
la periunnewe adaptación de los •prog-ranias i 11u,
necesidades y posil)ilidades operativas de
momeni o.
Intervenir en la selección de los nacionales pe
ruanos que deban viajar a Espafia en c-ilidad,de
becarios para seguir cursos de formación o de per
feccionamiento profesional..
4•0 Perfiles de los Expertos que han de integrar
las. Misiones de Cooperación Técnica al Perú.
Pesquería.
a) Experto en Artes de Pesca. Con titulación (le
Patrón de Pesca y probada experiencia en Redes y
Artes de Pesca.
1)) Experto en Frío Tndustrial.—Con título 1(
tuco y probada experiencia en manteniMiento de plan
tas frifzoríficas. Deberá tener, al menos, nivel de M.o
'nitor de SEAF/PPO.
,Experto en Motores Marinos.—Con titulación
de Perito Naval, *Perito Tnolustri;11 o Maquinista Na
val y probada experiencia en mointaje y mantenimien
to de ~dores marinos.
(11 Experto en Electrónica Nav:11.--Con título 1ec
ni-0 y experiencia en Electrónica Naval, primordial
ni(lite en manejo y mantenimiento de equipos de lo
calización.
e) Experto Formador de Patrones de Pesca.—
Con titulación de Capitán de Pesca y experiencia en
manejo de buques de pesca de altura y en formación
de Patrones de Pesca.
Artesanía.
a) Experto en desarrollo) de la pequeña empresa.
Con título técnico y experiencia en planificación y
desarr.ollo integral de la pequeña empresa. Con nivel
de Instructor del SEAF/PPO o similar.
10 Expertos para el desarrollo específico de arte
sanía.—Se prevé que dos dé los Expertos atenderán
al desarrollo de la artesanía artística de producción
y los otros dos al desarrollo de la pequefri empresa
artesanal.
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Proyecto Bayóvar (minería).
a) Mecánico reparador y de mantenimientu.—Con
probada ;experiencia en mantenimiento mecánico y en
formación profesional de adultos, así como en ma
nejo de niaquinaria para minería. Debe tener nivel
de Instructor del SEAF/PPO o similar y estar en
posesión de título técnico.
b) Reparador industrial elé:;trico.-- -Con probada
exper:encia en montaje y mantenimiento eléctric(),
así conli) en formación profesional de ;1(ltilt os. De
seable con experiencia en trabajos .de minería. 1)( be
tener nivel de Instructor del ,SEAF/PPO o similar
y estar en posesión de título técnico.
e) Operador de planta.—Con probada experien
cia .en la especialidad y en -formación profesional de
adultos, así como en 'trabajos de minería. 1)ebe tener
nivel de Itistrtict()r del SHAF/PPO o similar y estar
(.11 posesión de título técnico.
(1) •11,xpe1to en maquinaria pesada.—Con probada
experiencia en maquinaria de obras públicas y de
minería, ;isí como en formación profesional de adul
tos. Debe tener nivel de Instructor (le! SEAF/PPO
(1 similar y estar en posesión de título técnico.
(.) Experto en niaquinas-herramientas.—Con pro
bada experiencia en la especialidad y en formación
profesional (le adultós. Debe tener nivel de Instruc
tor (lel SEA,F/PPO o similar y estar en posesión de
título técnico.
f) Experto en soldadura. — Con probada expe
riencia en la especialidad y en formación profesional
de adultos. Debe tener nivel de Monitor del SEAF/
PPO o similar.
5•0 Calendario de actuación de los Expertos.
Pesquería.
EXPERTOS
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Desarrollo de la pequeña empresa ...
1-1:xperto en soplado de vidrio ... . •
E)?perto en artesanía artística
Experto en comercialización de la pequeña cm
Experto en diseño industrial ...
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6.0 Homólogos peruanos.—Denon iinasnos homó
logos a aquellos nacionales peruanos que actúen como
Will I LC kir los Expertos ChinillUIC.N.
LOS homólogos trabajarán en íntima conexión con
sus respectivos Expertos, los cuales deben transmi
tir todos sus conocimien.tos a fin de que, cumplida
1 la misión de cada Experto, sus correspondientes ho
mólogos adquieran la responsabilidad total y deiini
tiva de su propia especialidad en la In,titución u Or
ganismo del que dependan.
Los Expertos españole•; nr) se envían a Perú pira
sustitu:r a los nacionales peruanos, sino para ayudar
los a que se pongan en condiciones óptimas para el
mejor desempeño de sus funciones. Es por ello neze
sario que al llegar los Expertos tenga ya deignados
sus respectivos homólogos, a fin de aprovechar al
máximo la presencia de los Expertos en Perú.
7.0 Funciones de los homólogos peruanos.—Co
rresponde a los homólogos el desempeño de idénti'ns
funciones que las asignadas a los respectivos Ex -
pertos.
En una etapa inicial, el Experto marcará las pautas
de actuación en su pro.,pia espe2ialidad. A medida que
(.1 homólogo se vaya haciendo cargo de las funciones
correspondientes zi su trabajo, el Experto) cen:rará su
atención en aquellos aspectos que no hayan sido asi
milados aún por el homólogo.
En una última etapa, el homólogo se hará cargo
de todas las funciones inherentes a su puesto de tra
bajo y tomará la iniciativa, actuando el Experto úni
camente como Asesor, ayudando al homólogo a co
rregir y perfeccionar sus propias funciones.
8» Perfiles de los homólogos peruanos.
Los mismos que los señalado-, para los respectivos
Expertos españoles.
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lo. El presente Protocolo entrará en vigor en la
misma fecha que el Acuerdo de Cooperación Técnica
complementario del Convenio de Cooperación Swial
hispano-peruano para el desarrollo de 1 1 1 )1( gran
de formación de mano de obra en materia de pesque
ría, artesanía y minería en el Perú.
flecho en Lima a los quince (lías del mes de sep
tiembre de mil novecientos setenta y seis,' en dos.
ejemplares, siendo ambos textos igualmente válidos.
Por el Gobierno español,




Por el Gobierno peruano,
José de la Puente Radbill,
Ministro de Relaciones
Exteriáres
1.:1- presente Acuerdo entró en vigor el día de su
iirma, es decir, el 15 de septiembre de 1976, inicián
(lose su cumplimiento el 1 de enero de 1977, según
lo dispuesto en el artículo XIII del mismo.
1,o que hace púllico para conocimiento general.
Madrid, 30 de sepliembre de 1976.—El Secretario
General Técnico, Fernando Arias-Salgado y Mon
lahoo.
(1)(1 f?. o). (hl F.slado núm. 250, idtg. 20.311.)
RECTIFICACIONES
Padecido error involuntario de onikión en 11 publi
,,-ación de lit Resolución delegada número 1.045/76,
.n,erta en el DIARIO OFICIAL número 229, de fecha
(lel corriente mes, se entenderá rectificarla en el
-;ent'do de T'e en cuarto lugar de los relacionados
cn dich¿i Resolución debe figurar el Suboficial que se
Torpedista don Ginés Cánovas Marín.—
Ttibus lanzatorpedos, submarinos tipos 30 y 60.
11;tdrid, 25 (le octul)re de 1976.—El Capitán de
\avío, 1)irector del 1)1Au10 OFICIAL, Fernaindo Otero
G. ()valles.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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